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           Resumo
En este artículo se realiza un análisis de los fundamentos teóricos que permiten exa-
minar las características esenciales de la evaluación desarrolladora para la formación 
de profesores de matemática. En nuestra perspectiva es indispensable el análisis de la 
evaluación como proceso en el cual se integran los más variados elementos psicoló-
gicos, filosóficos, didácticos y matemáticos. Por ende, la definición de esta categoría 
didáctica es de vital importancia si se pretende su desarrollo en un entorno como el 
angolano. Para la implementación de la propuesta se utiliza un paradigma predomi-
nantemente cualitativo, basada en datos obtenidos de la aplicación de varios métodos 
empíricos. Se presenta la estrategia para lograr el desarrollo de este tipo de evaluación 
en el contexto socio-histórico relacionado con la formación del profesional. Por último,  
se presentan los resultados de la aplicación de la estrategia propuesta.
Palavras chaves: evaluación de conocimientos matemáticos, evaluación de matemá-
tica, formación de profesores.
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Introducción
Cada día son más los docentes que piensan que la 
educación requiere cambios profundos, bien plani-
ficados que involucren a todos los interesados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: profesor, alum-
no, padres y la sociedad. Cuando se analiza el papel 
del profesor, la escuela necesita propuestas concretas 
a sus problemas sobre cómo actuar ante procesos 
de desmotivación y el desinterés continuados en 
el estudiante hacia el aprendizaje escolarizado y 
de los padres hacia los procesos educativos de sus 
hijos. En realidad, este es un problema de carác-
ter didáctico, metodológico y social. Un elemento 
detectado en la literatura consultada que influyen 
en esta situación es el papel de la evaluación del 
aprendizaje (Coon y Mitterer, 2012; Lantolf, Thorne, 
y Poehner, 2015; Rico, 1995).
La situación es más compleja cuando realiza 
un análisis de la asignatura de matemática. Es aquí 
donde se detectan los mayores índices de estudiantes 
desaprobados que desertan del sistema educativo 
(Rodríguez, 2014). Se concuerda con la investiga-
ción de Gómez Gómez que plantea:
[…] la llamada ‘cultura de la evaluación’ aún no 
es una constante […]. Es probable que actualmente 
los docentes de matemática de algunas escuelas, estén 
haciendo de la evaluación una práctica evaluativa sin 
sentido, o discordante, alejados de buscar oportunida-
des de mejoramiento de los procesos educativos. Aún 
se observa que se valora el aprendizaje o desempeño de 
los educandos mediante escalas numéricas, es decir, de 
tipo cuantitativa en la que no se da cuenta de las impli-
caciones de evaluar integralmente, como es la tendencia 
actual en muchas comunidades educativas, la evalua-
ción inicial o diagnóstica y la formativa. (2013, p. 98)
Lo anterior se constata en la asignatura de ma-
temática que se imparte como parte del currículo 
de los futuros profesores de matemática en escue-
la media de Menongue, en la provincia de Kuan-
do Kubango. Los autores, desde sus experiencias, 
identifican que el proceso evaluativo sigue siendo 
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In this paper we did an analysis of theoretical foundations in order to study es-
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tradicional. El estudiante aún es un ente pasivo en 
la evaluación de los conocimientos que transmite 
el profesor, estudia para alcanzar la calificación 
mínima que les permita promover a otro nivel de 
enseñanza, afectando así la calidad de su forma-
ción. Aun cuando estos resultados se refieren a la 
preparación de estudiantes como futuros profesores 
de Menongue, en la literatura consultada (Alonso, 
Sánchez, y Cardozo, 2016; D´Angelo Hernández, 
2002; De Guzmán, 2007; Falmagne, 2015) se refleja 
como una problemática de la cual no se presenta en 
diversos países con diferentes niveles de desarrollo. 
Se puede concluir de lo detectado que la evalua-
ción no está cumpliendo la función informativa y 
reguladora expresada anteriormente.
Sin embargo, es importante formar a los futuros 
profesores en una evaluación desarrolladora, ya que 
según un estudio de la Universidad de Extremadura 
han detectado que
[…] al momento de evaluar no sabrían cómo ha-
cerlo debido a la gran diversidad de factores que inter-
vienen en el proceso evaluativo lo cual nos conlleva a 
reflexionar, en primer lugar, a como fuimos evaluados 
cuando éramos estudiantes de educación básica, de 
cómo los docentes nos evalúan en la universidad. (de 
la Cruz Rodríguez, 2016, p. 32)
Cuestión que coincide con lo detectado en la for-
mación de profesores de matemática de Menongue.
A partir de la exploración empírica, se pudo revelar 
en los estudiantes que se preparan como profesores de 
matemática en la escuela de Menongue, provincia de 
Kuando Kubango, variadas insuficiencias que consti-
tuyen un reflejo de las deficiencias que acompañan la 
evaluación de contenidos matemáticos, identificando 
como situación problemática la siguiente:
• Deficiente dominio por la mayoría de los pro-
fesores sobre la evaluación.
• La evaluación del estudiante es basada en prue-
bas parciales, sin tener en cuenta la relación 
entre objetivos, contenidos, métodos y medios 
de enseñanza.
• El profesor utiliza la evaluación como herra-
mienta de control y dominio de los estudiantes.
• En la evaluación no se tiene en cuenta las ha-
bilidades ni la creatividad en los estudiantes, lo 
que constituye un freno a su desarrollo integral.
Como parte de los pilares teóricos de la evalua-
ción para que esta desarrolle de manera integral al 
estudiante se ubican,   algunos autores  coinciden 
en señalar que en la enseñanza el maestro juega 
un papel importante en la conducción del proceso 
a partir de su actividad como tal (Alfredo Rebollar, 
Maribel Ferrer, y Ana Bubaire, 2010; Lániz, María, 
y Ivonne, 2013; Moreno, 2013; Quiala, 2013). Los 
mismos reconocen el papel rector del maestro en la 
formación de la personalidad de manera integral a 
través del aprendizaje. Sin embargo, en estos autores 
no se detectan resultados científicos encaminados 
a esclarecer una posible solución a la evaluación 
desarrolladora de los contenidos matemáticos en la 
escuela de formación de profesores detectado em-
píricamente. Ello conduce a la determinación del 
siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a la 
evaluación desarrolladora de la matemática durante la 
formación de profesores de esta área en Menongue? 
Solucionar ese problema científico determinó 
como objeto de estudio la evaluación desarrolla-
dora de contenidos matemáticos y como campo de 
acción la evaluación desarrolladora de contenidos 
matemáticos en la formación de profesores de ma-
temática de Menongue, provincia Kuando Kubango.
El objetivo de la investigación es diseñar una 
estrategia metodológica para contribuir a la eva-
luación desarrolladora de contenidos matemáticos 
en la formación de profesores de matemática de 
Menongue.
Desarrollo
Fundamentos teóricos de la evaluación desarrolla-
dora de los contenidos matemáticos
Diversos autores buscan dar respuesta a los procesos 
de aprendizaje y desarrollo a partir de la elaboración 
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de variados resultados didácticos que enriquezcan 
la enseñanza para llegar al objetivo central: el desa-
rrollo integral de la personalidad de los estudiantes. 
Para ello, es importante que el alumno participe en 
un proceso de desarrollo al máximo sus potenciali-
dades (Castellanos, 2001; Castellanos, Castellanos, 
Llivina, y Silverio, 2001).
Para varios autores,  el aprendizaje desarrollador 
es el proceso de apropiación realizado por alumno 
de los saberes de la humanidad, en constante orien-
tación e interacción social (Alfonso Easy, Arisyennys 
Yakelin Easy, y Yelena Selpa, 2011; Alina Padrón, 
Lázaro Cruz, y Anabel Vizcaino, 2011; Portelles, 
González, y Leyva, 2013; Quiala, 2013; Rico Mon-
tero, Palma, y Cuervo, 2004). Para apropiarse de los 
saberes de la humanidad es prioritario que el proce-
so sea activo, reflexivo y autoregulado. Al lograr un 
proceso con estas características, el estudiante logra 
aprender, de forma gradual, acerca de la realidad, 
cómo ejecutar diversas acciones, cómo debe actuar 
ante determinadas situaciones y cómo interactuar 
con lo demás. Todo ello se logra, por supuesto, en 
el contexto histórico social en que se encuentra, 
con un objetivo fundamental: el desarrollo de la 
personalidad del estudiante.
Otros autores  coinciden en afirmar que le corres-
ponde al estudiante asumir un rol preponderante en 
su proceso de aprendizaje a partir de la construcción 
y reconstrucción de sus saberes (Bastart Ortíz, Reyes 
Mediaceja, y González Gilart, 2013; Encarnación, 
2013; López Fernández et al., 2012). Este propósi-
to se puede lograr sobre la base del desarrollo de 
un pensamiento creativo que se materialice en un 
nuevo estilo de aprendizaje. Sin embargo, para ello 
es necesario que el proceso cognitivo sea produc-
tivo, generalizador y conceptual, construir para sí, 
además de los conocimientos tradicionales como el 
mundo externo y objetivo, conocimientos sobre su 
aprendizaje y su propia personalidad, necesidades, 
vías y formas de actuar (metaconocimientos), entre 
otras cuestiones. 
Para caracterizar el aprendizaje desarrollador de 
la matemática, que debe comenzarse por el análisis 
por la enseñanza de esta ciencia. En la actividad 
matemática es esencial que se coordinen las accio-
nes de identificación, selección y aplicación de los 
conocimientos, tanto en ejercicios como en pro-
blemas. Estas acciones propician la comunicación, 
tanto del profesor con sus estudiantes como entre 
estos y del estudiante consigo mismo, en función 
de los conocimientos matemáticos, el desarrollo 
elementos de autovaloración como conocimiento 
de sí, entre otras, que le permita la regulación de 
su aprendizaje a partir de la actividad valorativa. 
En relación con los problemas matemáticos, se 
aprecia que no está dirigido a potenciar el aprendi-
zaje desarrollador desde su tratamiento más allá de 
la activación-regulación y en particular del trabajo 
con la metacognición. La literatura especializa-
da  que aborda el control, la reflexión y la autorre-
gulación lo ha hecho fundamentalmente desde la 
perspectiva de la resolución de problemas, donde 
son más observables estas manifestaciones en los 
estudiantes, ofrece más posibilidades para su estu-
dio y resultan ser condiciones necesaria para el que 
resuelve (Ballester Pedroso, 2002; Blanco Nieto y 
Cárdenas Lizarazo, 2014; Lániz et al., 2013; Ro-
dríguez, 2014). 
Sin embargo, aprender matemática no solo es 
aprender a resolver problemas sino también apren-
der a aprender matemática el cual conduzca a un 
aprendizaje desarrollador de la matemática. Como 
expresa la autora:
[...] proceso de enseñanza-aprendizaje en las cla-
ses de la asignatura Matemática desde un enfoque 
desarrollador se considera como: el sistema de inte-
racciones que se dan entre los estudiantes, su grupo, el 
profesor y la tarea escolar, donde el profesor orienta, 
promueve, estimula y controla el aprendizaje de la 
Matemática, teniendo en cuenta el desarrollo actual 
para ampliar continuamente los límites de la zona de 
desarrollo próximo potencial y favorecer el aprender 
a aprender Matemática. El estudiante, en interacción 
y colaboración con los demás estudiantes, participa 
de forma activa, autorregulada, reflexiva, significativa 
y motivada, en la apropiación del saber y el poder 
matemático, de estrategias de aprendizaje cognitivas 
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y metacognitivas, de los procesos de pensamiento 
y formas de trabajo propias de la matemática, su 
simbología y terminología, en la formación de senti-
mientos, actitudes y valores, propiciando su desarrollo 
integral, a partir de su auto-perfeccionamiento y su 
autonomía, en estrecha relación con los procesos de 
socialización, compromiso y responsabilidad social. 
(Gibert Benítez, 2012, p. 12).
La evaluación desarrolladora de conocimientos 
matemáticos como componente del proceso de en-
señanza aprendizaje
La evaluación es componente indispensable de toda 
actividad humana y provee a esta de una de sus 
funciones esenciales: su regulación. Este proceso de 
regulación puede ser producto de un control exter-
no al propio sujeto o los sujetos de la actividad de 
se trata, una regulación interna, o de ambas. Para 
que la evaluación de los conocimientos matemá-
ticos sea desarrolladora es preciso que el proceso 
sea completamente desarrollador, que integre tanto 
evaluaciones escritas como orales así como invo-
lucrar afectivamente al estudiante (Gamboa Araya, 
2014). Para que la evaluación de los conocimien-
tos matemáticos sea desarrolladora es importante 
movilizar la esfera afectiva del estudiante (Gamboa 
Araya, 2014). En este artículo se asume que en la 
evaluación de un aprendizaje desarrollador de la 
matemática debe primar la función valorativa de este 
proceso, teniendo en cuenta el aprendizaje de los 
estudiantes. Lo planteado es importante para orientar 
y regular la enseñanza con la finalidad de un desa-
rrollo integral de su personalidad, considerando las 
formas de trabajo y pensamiento de la matemática.
De lo anterior se infiere que la evaluación puede 
ser de índole personal o grupal. La evaluación es 
transversal a cualquier proceso de aprendizaje y jue-
ga un papel regulador para propiciar la discusión de 
alternativas y procedimientos. Para lograrlo se debe 
emplear la crítica y la autocrítica de manera habi-
tual durante la coevaluación y la autoevaluación. Al 
potenciar estos elementos la evaluación se convierte 
en un proceso desarrollador para el aprendizaje de 
los estudiantes. De estas consideraciones se des-
prende que la coevaluación, autoevaluación, he-
teroevaluación y metaevaluación deberían transitar 
desde lo simple hasta lo complejo, de lo particular 
a lo general e intervenir oportunamente para que 
el estudiante busque, activamente, cómo resolver 
lo planteado. La integración de la coevaluación, 
la autoevaluación, la heteroevaluación y la me-
taevaluación en un sistema coherente y armónico 
de evaluación puede contribuir al desarrollo de un 
aprendizaje desarrollador por las potencialidades 
que cada una de ellas ofrece. 
La consideración de las relaciones que se dan 
entre los elementos que intervienen en la evalua-
ción del aprendizaje ayuda a comprender mejor la 
naturaleza interactiva de la evaluación y se pueden 
identificar los siguientes componentes:
I. El estudiante puede evaluar y ser evaluado. Es-
tos procesos de evaluación y autoevaluación 
convierten al estudiante en sujeto y objeto de 
evaluación. Ello implica incrementar la condi-
ción de sujeto en su proceso evaluativo como 
componente de su formación profesional y por 
las peculiaridades de su desarrollo.
II. El profesor y demás estudiantes como evaluado-
res. En el nivel universitario es esencial la eva-
luación de sí y a partir de los otros, sea profesor 
u otro estudiante. Esta importancia es concedida 
a partir de su potencialidad en el desarrollo 
de la personalidad de los estudiantes. Además, 
permite al profesor cumplir la misión y función 
social que la educación superior le encomienda.
III. La rama del saber humano que debe ser apro-
piada por el estudiante, en este caso el enseñar 
matemática, la cual tiene un reflejo importante 
en los objetivos y contenidos de enseñanza, así 
como para su evaluación.
IV. El significado del concepto evaluación del 
aprendizaje debe ser movida para una amplia-
ción cada vez mayor de su significado hacia un 
proceso cada vez más orientado al desarrollo 
personal y no a la satisfacción de encontrar erro-
res en el aprendizaje de los estudiantes.
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Para varios autores, todo proceso evaluativo ha de 
verse en vínculo estrecho con el diagnóstico de cada 
escolar (Barred, Noguel, y Téllez., 2011; de Rojas 
Gómez, Cárdenas, Pérez, y Pascual, 2012; Falgue-
ras, 2006; Leonardo Gárciga, 2011; Rico Montero, 
2002; Rico Montero et al., 2004). 
Los análisis realizados anteriormente evidencian 
de manera consensuada la necesidad de poseer un 
amplio conocimiento de la asignatura que imparte. 
Por lo que los autores consideran que la evalua-
ción desarrolladora de contenidos matemáticos en 
la formación de profesores se puede definir como 
componente de la didáctica de la matemática. Este 
es un proceso comunicativo determinado social e 
históricamente que tiene como objetivo medir e in-
cluir al educando en el cumplimiento de los objetivos 
previstos para la enseñanza de esta ciencia como 
expresión de las necesidades sociales. Para ello, se 
utilizan los más variados medios interactivos retro 
alimentadores, durante el curso de un aprendizaje 
desarrollador para la apropiación del contenido ma-
temático que integre todas sus experiencias de vida 
para el ejercicio de su profesión como profesores de 
matemática. De la operacionalización de esta va-
riable se obtuvieron sus dimensiones e indicadores:
Dimensión 1: la evaluación como un proceso comu-
nicativo determinado social e históricamente
Indicadores: 
1.1  Integración de las más variadas formas de comu-
nicación en la evaluación de manera efectiva, 
en función del desarrollo del estudiante como 
profesor de matemática para un contexto socio 
histórico determinado. 
1.2 Utilización de un lenguaje claro y comprensi-
ble para los estudiantes, en el cual se precise 
de manera clara las premisas y las tesis de los 
procesos evaluativos que den lugar. 
1.3 Integración del lenguaje coloquial y las formas 
de expresión de los estudiantes con el lengua-
je matemático, de tal manera que este ocupe 
el lugar que le corresponda en los procesos 
comunicativos que se establezcan para evaluar 
su aprendizaje.
1.4 Integración del lenguaje simbólico como parte 
del lenguaje matemático en su comunicación 
diaria para la eliminación de las ambigüedades 
propia de la lengua.
1.5 Utilización de las nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en función del 
aprendizaje de la matemática (software educa-
tivo, internet).
1.6 Relaciones interpersonales buenas que desa-
rrolla en el grupo y con los profesores en su 
escuela, así como con los estudiantes, docentes 
y directivos del centro de práctica.
1.7 Participación en los diferentes eventos científicos 
como parte de la socialización y generalización 
de los resultados que alcanza.
1.8 Vínculo comunicativo que logra con la comu-
nidad y la familia para extender su accionar 
educativo y socio cultural.
Dimensión 2: valoración del cumplimiento de los 
objetivos previstos como expresión de las necesida-
des sociales
Indicadores:
2.1 Derivación gradual de los objetivos hasta el ni-
vel que se aspira evaluar en correspondencia 
con el modelo del profesor de matemática que 
se aspira  formar.
2.2 Concreción del sistema de objetivos de manera 
clara y precisa en el instrumento de evaluación.
2.3 Claridad en los criterios y medidas de evalua-
ción, así como las normativas vigentes para su 
implementación.
2.4 Correspondencia entre las necesidades de eva-
luación de los estudiantes como profesores de 
matemática, su práctica social y los objetivos 
de formación previstos.
2.5 Responsabilidad en su componente práctico a 
partir su puesta en práctica de los principales 
componentes organizacionales de la enseñanza 
de la matemática.
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2.6 Motivación para el cumplimiento de sus obligacio-
nes profesionales como profesor de matemática.
2.7 Influencia que logra en los resultados del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la matemática.
2.8 Habilidades y capacidades pedagógicas profe-
sionales para lograr una adecuada integración 
entre lo académico y lo laboral como profesor 
de matemática.
2.9 Empleo que logra de las nuevas tecnologías de 
la información para favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática, así 
como de la investigación científica en la ense-
ñanza de la misma.
2.10 Dominio de la metodología de la investigación 
y la didáctica de la matemática para el nivel 
que se prepara.
2.11 Rol que desempeña en la dirección del pro-
ceso de formación de la personalidad de los 
estudiantes que atiende.
Dimensión 3: apropiación del contenido matemáti-
co que integre todas sus experiencias de vida para 
la profesión
Indicadores: 
3.1 Posee proyección futura como profesional de 
la enseñanza de la matemática, regulando sus 
modos de actuación necesarios para el ejercicio 
de su profesión.
3.2 Desarrolla los procesos metacognitivos orienta-
dos a la apropiación del contenido matemático 
necesario para el ejercicio de su profesión.
3.3 Se apropia del contenido matemático para el 
ejercicio de su profesión como profesor de ma-
temática con un alto nivel cognitivo. 
3.4 Resuelve los problemas de su entorno en los 
cuales puedan ser aplicados los contenidos de 
la asignatura matemática o su enseñanza de 
manera eficiente.
3.5 Motivación por la autosuperación permanente 
a partir del empleo de la bibliografía comple-
mentaria y el uso de las tecnologías de la infor-
mación en su formación matemática.
3.6 Logro de interpretaciones en el plano cognitivo 
a partir de los nexos interdisciplinarios de la 
matemática con otras asignaturas.
3.7 Empleo de la ciencia en la solución de las di-
ferentes problemáticas derivadas de la práctica 
pedagógica en la matemática.
3.8 Motivación que demuestra para el perfeccio-
namiento continuo de su formación científica 
como profesor de matemática.
3.9 Desarrollo de las actividades de carácter inde-
pendiente relacionadas con su profesión como 
docente de matemática.
Dimensión 4: la evaluación como proceso indivi-
dual y colectivo
Indicadores:
4.1 La apropiación de los tipos de evaluación que 
permita la evaluación de manera integrada du-
rante su formación en el proceso pedagógico 
de la matemática.
4.2 Reconocimiento de la evaluación como un pro-
ceso grupal e individual al mismo tiempo que 
les permita regular su aprendizaje.
4.3 Reconocimiento de la variedad de opiniones en 
la evaluación de tal manera que permita desa-
rrollar instrumentos sin ambigüedades, tanto en 
las preguntas como en las claves para el proceso 
de calificación grupal.
4.4 Reconocimiento de sus errores como parte del 
proceso y trazar estrategias para el aprendizaje 
a partir de ellos, así como del error de los otros.
4.5 Valoración de la influencia que logra en los 
resultados del proceso de enseñanza y apren-
dizaje que dirige.
En esta definición se ubica al estudiante como 
centro del proceso, lo cual refleja su concordancia 
con la escuela moderna como tendencia actual. Para 
ello se considera de vital importancia la integración 
de la apropiación de los contenidos matemáticos 
con su futura profesión sobre la base de sus expe-
riencias de vida.
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Estrategia metodológica para contribuir a 
la evaluación desarrolladora de contenidos 
matemáticos en la formación de profesores 
de matemática
Varios autores expresan que el empleo de la estra-
tegia data desde la antigüedad, nace en el campo 
militar y se introduce en el mundo académico por 
Von Newman en 1944, con la teoría de los juegos 
(Ceballos Cherigo, 2008; León González, Barcia 
Martínez, 2012; Ramírez Oyarzo, 2013; Torres Ba-
randela, Gorina Sánchez, Alonso Berenguer, 2013). 
Etsos autores refieren que se introdujo en la teoría 
de la dirección desde 1962 y en la pedagogía desde 
1987, convirtiéndose en la herramienta de dirección 
más empleada en el mundo. 
Las estrategias, en el marco del proceso enseñan-
za aprendizaje, han sido abordadas desde distintos 
puntos de vista. Como se evidencia en las opiniones 
de los autores, no existen estrategias universales 
para los problemas, sino que cada situación requie-
re de un tratamiento diferente. De la Torre refiere 
que, en el ámbito educativo, el término estrategia 
se viene utilizando con el significado de método o 
combinación de métodos, procedimientos y princi-
pios (2002, p. 105). El principal componente, dice, 
es la planificación, se refiere a la construcción de 
una posición teórica-metodológica que implique 
un proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyado 
en leyes, principios y categorías como: instrucción, 
educación y desarrollo del sujeto. 
Es parte de un diagnóstico integral y considera 
la importancia de la actividad, la comunicación, la 
socialización y la unidad de lo cognitivo, lo volitivo 
y lo afectivo para cumplir una meta. Para Castellanos 
Simons, la estrategia es una “[…] guía consciente 
intencional que proporciona una regulación gene-
ral de la actividad y da sentido y coordinación a 
todo lo que hacemos para llegar a una meta o fin, 
teniendo en cuenta las características  de cada con-
texto y las circunstancias concretas” (2003, p. 107). 
Como se deriva de esta definición, las estrategias se 
componen de acciones flexibles y adaptativas para 
la solución de problemáticas cuyo surgimiento se 
encuentra en el proceso enseñanza-aprendizaje y 
su inicio se encuentra en las variables definidas al 
investigar el proceso en el cual pretenden incidir y 
se trata de modificar. 
Como definición de estrategia metodológica se 
encuentra la asumida por Ramírez Oyarzo  quien, a 
su vez, destaca el vínculo entre el aspecto cognos-
citivo y el afectivo, que debe presidir todo proceso 
de transformación dirigido por una estrategia, al 
señalar que:
La estrategia se diseña a partir de acciones que 
propicien un ambiente favorable, y parte de diagnos-
ticar el nivel de conocimientos que posee el colectivo 
pedagógico, sus habilidades, su actuación; pero tam-
bién de sus intereses, sus motivaciones y necesidades 
para enfrentar un cambio cualitativo en los estudiantes 
[…]. (Ramírez Oyarzo, 2013, p. 63)
Lo cual concuerda con la estructura y objetivo 
de la estrategia que se propondrá en este artículo.
La estrategia metodológica propuesta que se ob-
serva en la figura 1 contribuirá al perfeccionamiento 
y enriquecimiento de la construcción teórico-me-
todológica de la asignatura matemática. Una vez 
se dé su aplicación en el contexto del proceso pe-
dagógico, crea nuevas posibilidades de planificar, 
orientar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en la enseñanza media. La 
estrategia metodológica elaborada, en su estructura 
comprende un conjunto de componentes que en 
una concepción de sistema contribuyen a la eva-
luación desarrolladora de contenidos matemáticos. 
La estrategia metodológica diseñada por los autores 
tiene, además de los fundamentos ya expresados, 
los componentes siguientes:
Etapas de la estrategia
Primera etapa: diagnóstico y planificación
En esta etapa se crean las condiciones de infor-
mación diagnóstica y planificación de las accio-
nes posteriores para el desarrollo de la evaluación 
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desarrolladora de contenidos matemáticos en la 
escuela de formación de profesores de Menongue, 
provincia Kuando Kubango.
Objetivo específico de la etapa
Las acciones que se prevén en la primera etapa, 
están dirigidas a:
• Identificar la situación de la evaluación de-
sarrolladora de los contenidos matemáticos 
en la formación de profesores de matemática 
de la escuela de formación de profesores de 
Menongue.
•  Coordinar las acciones de superación, tra-
bajo metodológico y trabajo científico meto-
dológico que favorezcan el desarrollo de la 
evaluación desarrolladora de los contenidos 
matemáticos en la formación de profesores 
de matemática.
Acciones que se proponen desarrollar
• Diagnosticar el conocimiento acerca de los 
objetivos de la carrera, así como su perfil y el 
modelo de profesional que se pretende formar.
• Revisión del proceso evaluativo en las dife-
rentes asignaturas que componen su plan de 
estudio tanto de formación matemática como 
pedagógica.
• Diagnosticar el nivel de los conocimientos ma-
temáticos de los profesores que imparten esos 
contenidos.
• Determinación de las vías que serán utilizadas 
por el profesor para el diagnóstico del desarrollo 
de los estudiantes y grupos escolares. 
• Diagnosticar los conocimientos sobre la eva-
luación de conocimientos.
• Diagnosticar el nivel de habilidades para inte-
ractuar con los espacios virtuales de enseñanza 
aprendizaje (Evea). 
Figura 1. Representación esquemática de la estrategia metodológica que se propone como resultado de la presente investigación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Los objetivos fundamentales para la superación 
de los profesores:
• Analizar los resultados del diagnóstico realizado 
para estructurar una propuesta de solución para 
la superación de los profesores.
• Diseñar el sistema de cursos de superación para erra-
dicar las deficiencias detectadas en el diagnóstico.
•  Superar a los profesores en los objetivos para 
el proceso formativo del profesional de la edu-
cación en la especialidad de matemática.
• Superar a los profesores en la realización de 
diagnósticos para ser llevados a cabo desde sus 
asignaturas que permitan determinar las necesi-
dades formativas de sus estudiantes.
En relación con estos objetivos, se estructuran 
las acciones correspondientes a la superación de 
los profesores en la figura 2:
• Diagnosticar el nivel de formación matemática 
que poseen los estudiantes.
• Diagnosticar la existencia de vínculos afectivos 
positivos relacionados con la matemática.
• Diagnosticar el conocimiento que poseen los 
estudiantes sobre su formación como profesores 
de matemática.
• Diagnosticar el desarrollo de habilidades 
informáticas.
Segunda etapa: ejecución de acciones transforma-
doras con profesores y estudiantes
Objetivo específico de la etapa
• Estructurar el sistema de acciones para la su-
peración de los profesores que se reviertan en 
una mejor dirección del proceso de evaluación 
desarrollador en los estudiantes.
Figura 2. Acciones de superación a profesores. 
Fuente: elaboración propia. 
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Acciones para la introducción de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) como 
medio de enseñanza
Objetivo: introducir las TIC como medio de ense-
ñanza para el aprendizaje de la matemática en la 
escuela de formación de profesores. 
En la figura 3 se exponen las regularidades esen-
ciales en la introducción delas TIC.
Acciones: instalación la herramienta que sustenta 
el espacio virtual de enseñanza aprendizaje (Evea)
• Implantar los Evea y mostrar sus funcionalidades 
principales para la creación de cursos.
• Orientar el trabajo con el sitio web.
• Interactuar con el sitio web a través de sus fun-
cionalidades principales para la apropiación 
del sistema de los contenidos de matemática.
•  Evaluar la efectividad del sitio en el aprendizaje 
de los estudiantes.
Acciones encaminadas a los estudiantes
Objetivo: diseñar el sistema de acciones a rea-
lizar con los estudiantes que contribuya a la 
evaluación desarrolladora de los contenidos 
matemáticos.
Acciones integradoras:
• El coordinador de la asignatura deberá intercam-
biar con el representante de la comunidad para 
que facilite los espacios de búsqueda de proble-
mas a los estudiantes para solucionarlos teniendo 
en cuenta el perfil profesional del estudiante. 
• Orientar a los estudiantes en la resolución de 
problemas de la vida y de la comunidad, vin-
culados con el modelo del profesional. Para la 
introducción de los conocimientos se propone 
un enfoque problémico de los conocimientos 
demostrada en la literatura consultada su facti-
bilidad (Hernández, Sentí, y Llantada, 2004, p. 
107; Mosquera, 2011)y, para mejorar su fijación, 
estructurarse de dos formas fundamentales:
• A partir del conocimiento estudiado bus-
car aplicaciones en la realidad que puedan 
constituir problemas.
• A partir de los modelos obtenidos en la cla-
se elaborar dos problemas diferentes a los 
tratados en clase.
Figura 3. Acciones para la utilización del sitio web en la enseñanza de la matemática. 
Fuente: elaboración propia. 
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Acciones para el desarrollo del trabajo investigativo
El trabajo investigativo desde los primeros años en 
la formación de profesores contribuye al desarrollo 
de habilidades investigativas para el ejercicio de su 
profesión.
• Participar en investigación de enseñanza de la 
matemática para que los estudiantes desarrollen 
sus conocimientos matemáticos. 
• Aplicar investigación en la escuela donde rea-
lizan la práctica para que puedan desarrollar 
y consolidar conocimientos para aplicar en el 
futuro, como profesor de matemática en la en-
señanza primaria y secundaria básica. 
• Fomentar el interés por la matemática en su 
escuela para desarrollar habilidades en su 
aprendizaje. 
• Crear círculos de interés dirigidos a la resolución 
de problemas de matemática vinculados con la 
vida y la comunidad.
Acciones por año
Primero y segundo año.
• Observar y describir la realidad teniendo 
en cuenta sus problemas matemáticos y su 
enseñanza.
• Fundamentar sus criterios a partir de la expli-
cación de la realidad realizando análisis de los 
datos.
• Elaborar conclusiones sobre la base de situacio-
nes específicas de la práctica relacionadas con 
la matemática y su enseñanza.
Tercer año:
• Comparar la teoría y la práctica en la comunidad 
o en las escuelas donde se encuentren laborando 
que les permita identificar las contradicciones.
• Proponer soluciones a los problemas investiga-
dos a partir de los conocimientos matemáticos 
y pedagógicos que poseen.
• Redactar informes de investigación sencillos, 
donde den cuenta de la solución que han en-
contrado a las problemáticas relacionadas con 
el contexto comunitario y escolar. En estos se 
deben expresar sus resultados más relevantes 
y demuestren la utilización de métodos de 
investigación.
Cuarto año:
• Redactar trabajos investigativos y llegar a con-
clusiones con mayor amplitud y profundidad de 
criterios que los abordados en años anteriores.
Tercera etapa: control y evaluación de los resulta-
dos de las acciones anteriores
Este proceso se inicia desde la primera etapa y se 
mantiene en todo momento, lo que conlleva a la 
retroalimentación sucesiva de la misma por parte de 
los actores que participan. Se realiza la evaluación 
del nivel de satisfacción de las necesidades básicas 
diagnosticadas.
Objetivo específico de la etapa
Evaluación de la efectividad de las acciones ya im-
plantadas. Teniendo en cuenta los resultados que se 
van logrando, de acuerdo con los controles realiza-
dos, se evalúa el cumplimiento de lo programado, 
propuesto en la estrategia metodológica, ofreciendo 
las sugerencias y recomendaciones para posibles 
cambios o ajustes en las propuestas.
Acciones que se proponen desarrollar
• Elaborar evaluaciones que abarcan las formas 
sistemáticas, parciales y finales, enfatizando en 
la lógica interrelación que debe tener lugar entre 
estas y considerando los diferentes niveles de 
desarrollo de la personalidad de los estudiantes.
• Observar clases en el centro de formación de 
profesores con el objetivo de constatar el desa-
rrollo de una evaluación desarrolladora en los 
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estudiantes y en la práctica para verificar cómo 
se revierte en su entorno.
• Entrevistar a los representantes de la comunidad 
para evaluar el impacto social de la práctica de 
los estudiantes de la escuela de formación de 
profesores durante la estancia allí.
• Encuestar a los profesores del centro de prácticas 
de los estudiantes de la escuela de formación 
de profesores para determinar el nivel de desa-
rrollo de sus estudiantes y las características de 
las evaluaciones propuestas por ellos.
• Encuestar a los estudiantes del centro de prác-
ticas para determinar el nivel de satisfacción de 
sus estudiantes con la enseñanza de la matemá-
tica y su evaluación.
• Entrevistar a directivos del centro escolar acerca 
del nivel de desarrollo, así como la formación 
de los estudiantes de la escuela de formación 
de profesores para determinar el grado de sa-
tisfacción de los directivos con su actuación en 
el centro escolar.
• Realizar talleres conjuntos periódicos entre los 
profesores de la escuela de formación y los es-
tudiantes de dicha escuela para corregir las ac-
ciones no deseables que puedan ejecutar.
• Visitar periódicamente las actividades desa-
rrolladas por los estudiantes de la escuela de 
formación de profesores en compañía de los 
profesores de la escuela de prácticas, de ma-
nera que sirva de entrenamiento a ambos las 
acciones a corregir. En caso de realizarlas en 
la comunidad con un representante del Soba 
para el mismo fin.
• Integrar a los directivos de la escuela de prácti-
cas y los representantes de la comunidad a las 
acciones de autoevaluación y coevaluación a 
ejecutarse con los estudiantes de tal manera 
que puedan familiarizarse con estas técnicas.
Diseño de la implementación en la práctica 
de la estrategia metodológica
Materiales y métodos empleados
El análisis de la validez de la estrategia propuesta 
consta de tres momentos, como se expondrá a con-
tinuación. Posteriormente a elaborar la estrategia, 
se realizó una consulta a los expertos que permi-
tió valorar la validez de la estrategia a partir de su 
experiencia en la formación de profesores en el 
contexto angolano. Los expertos votaron por cada 
uno de los componentes de la estrategia. Se apli-
caron los estadígrafos varianza, desviación típica y 
variación a la votación de los expertos y sus resul-
tados en la tabla 1 permitieron asegurar si existe o 
no concordancia entre los criterios de los expertos. 
Los resultados obtenidos con la aplicación de la 
estrategia son analizados para determinar, como 
último paso, la eficacia de la estrategia propuesta. 
Del criterio de expertos se ejecutaron las acciones 
recomendadas en la bibliografía obteniéndose los 
resultados reflejados en la tabla 1:
Fundamentos Objetivo Etapa 1 Etapa 2.1 Etapa 2.2 Etapa 2.3 Etapa 3
Suma 11,800 11,600 11,900 11,500 11,600 11,800 11,600
Media 0,983 0,967 0,992 0,958 0,967 0,983 0,967
Varianza 0,028 0,050 0,015 0,056 0,044 0,028 0,050
Desviación Típica 0,039 0,065 0,029 0,067 0,049 0,039 0,065
Variación 0,040 0,067 0,029 0,070 0,051 0,040 0,067
Tabla 1. Resultados de aplicar estadígrafos a la votación de los expertos. 
Fuente: elaboración propia. 
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Se establece la proporción mínima de Vj≤ 0,10 
observándose poca variación entre los expertos en 
la votación para cada atributo.
Aplicación de la estrategia metodológica en el IS-
CED de Kuando Kubango
Se realiza un preexperimento, en el cual se selec-
ciona un grupo de tercer año, este se sugiere por ser 
los estudiantes del penúltimo año quienes pueden 
integrar en mayor medida todos los elementos pro-
puestos de la estrategia. En cada caso, se realiza una 
validación parcial de la estrategia pues solamente se 
introducirán las acciones posibles de implementar 
(ya que está concebida para todos los años de for-
mación). Se realiza un diagnóstico de los estudiantes 
en el grupo, dos cortes y un diagnóstico final que se 
presentan en la tabla 2, ocho observaciones a clases 
que se presentan en la tabla 3 y cinco observaciones 
a clases que se presentan en la tabla 4 aplicados en 
el grupo de tercer año. 
Cada una de las tablas expresan en las colum-
nas el indicador como están numerados en la sec-
ción La evaluación desarrolladora de conocimientos 
matemáticos como componente del proceso de en-
señanza- aprendizaje, que fue posible medir dadas 
las características del método empleado. En el caso 
de los números contenidos en cada celda indica la 
cantidad de estudiantes en los cuales se obtuvo un 
desempeño favorable de los indicadores por para 
cada medición realizada. Estas mediciones de los 
indicadores en cada dimensión de la variable de-
pendiente expresadas en el ítem La evaluación de-
sarrolladora de conocimientos matemáticos como 
componente del proceso de enseñanza aprendiza-
je,el cual permitió conocer el estado favorable de 
la variable dependiente y arribar a conclusiones 
relacionadas con la validez de la estrategia.
De las observaciones a clases se ponen sola-
mente las observaciones iniciales y finales, de tal 
manera que se aprecie variabilidad en la cantidad 
de estudiantes que poseen los indicadores estu-
diados en la observación a clases que impartieron 
durante su práctica laboral. Como se muestra en 
la tabla 3:
A continuación, se muestran los resultados de 
las cinco observaciones a los estudiantes mientras 
recibían clases en el ISCED de Menongue:
1.4 2.4 3.3 3.2 3.6 3.4 4.1 1.3 1.2
Diagnóstico 43,0 16,0 15,0 4,0 10,0 1,0 5,0 2,0 3,0
Primer corte 90,0 72,0 65,0 87,0 86,0 81,0 90,0 70,0 69,0
Segundo corte 114,0 103,0 101,0 106,0 110,0 102,0 117,0 98,0 100,0
Diagnóstico final 114,0 103,0 101,0 106,0 110,0 102,0 117,0 98,0 100,0
Tabla 2. Número de estudiantes a los cuales se les midieron nueve indicadores en las etapas de diagnóstico, cortes y diagnóstico final.
Fuente: elaboración propia. 
1,1 1,2 1,3 1,4 2,4 3,2 4,1 4,3 3,1 2,8 2,11 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4 
Observación 1 20 16 35 67 10 23 0 4 16 4 21 3 20 3 9 4
Observación 2 37 45 50 78 26 46 62 24 36 29 43 48 37 31 32 34
Observación 3 54 50 57 78 34 58 85 43 54 40 54 65 43 49 39 46
Observación 4 60 64 72 83 43 70 100 65 67 52 67 84 70 75 54 73
Observación 5 69 70 83 92 56 91 118 87 85 64 80 90 89 84 76 79
Observación 6 80 81 97 100 65 107 119 96 99 85 93 102 96 96 104 98
Observación 7 102 95 102 104 78 117 120 108 117 93 102 110 115 113 115 116
Observación 8 112 118 117 112 98 120 120 118 118 110 116 116 120 120 119 118
 Tabla 3. Resultados de las observaciones a clases de los estudiantes en la práctica laboral.
Fuente: elaboración propia. 
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Discusión de los resultados
Se comienza entonces con la primera dimensión: La 
evaluación como proceso comunicativo determina-
do social e históricamente. Los indicadores de esta 
dimensión se encontraban en tres de los métodos 
aplicados: entrevistas a profesores y observaciones 
a clases tanto de profesores como de estudiantes 
en su práctica laboral. En los dos primeros casos 
para contrastar entre la respuesta a la entrevista con 
la actuación del profesor y en las observaciones a 
clases para constatar la evolución de los estudian-
tes. Se puede inferir de la cantidad de estudiantes y 
profesores con resultados favorables en el desarrollo 
de estos indicadores fue aumentando en la medida 
que se fue aplicando las acciones de la estrategia. 
Los indicadores 3, 4, 5 y 7 fueron analizados 
en los diferentes métodos aplicados durante el 
pre-experimento cómo es posible observar en los 
resultados mostrados. El incremento sostenido en 
la cantidad de estudiantes que fueron evaluados de 
positivo en estos indicadores puede observarse en 
las tablas 2, 3, 4. Los resultados expresados llevan a 
los autores a afirmar que la primera dimensión tuvo 
un desarrollo favorable después de la introducción 
de la estrategia metodológica propuesta.
En el caso de la segunda dimensión: valoración 
del cumplimiento de los objetivos previstos como 
expresión de las necesidades sociales es la de mayor 
complejidad en su constatación y donde se puede 
evidenciar la aplicación parcial de la metodolo-
gía, pues algunos de sus indicadores se desarro-
llan a largo plazo y en el tiempo desarrollado el 
preexperimento no fue posible su evaluación. Sin 
embargo, fue posible constatar que los indicadores 
8, 9 y 10 en las entrevistas a los profesores, en las 
observaciones a clases y en los cortes aplicados a 
los estudiantes de manera que permitieron contrastar 
el accionar de los profesores con las respuestas de 
los estudiantes. 
La evaluación de los indicadores 2 y 3, dada su 
naturaleza relacionada con la labor estudiantil como 
reflejo de la actuación profesoral, fue contrastada 
en las observaciones a clases y las observaciones 
de la práctica laboral. Estas observaciones permiten 
apreciar el avance sostenido de estos indicadores en 
los profesores y estudiantes, allí se logró una trans-
formación en su modo de actuación, lo que a su vez 
permitió una valoración del cumplimiento de los ob-
jetivos previstos como expresión de las necesidades 
sociales en su quehacer como futuros profesores. 
La tercera dimensión fue la más contrastada en 
diversos métodos aplicados debido a su estrecha 
relación con el aprendizaje desarrollador de los con-
tenidos matemáticos, condición necesaria, aunque 
no suficiente para que se produzca una evaluación 
desarrolladora de los contenidos matemáticos en la 
formación de profesores de matemática. De manera 
general, todos los indicadores fueron incluidos en 
la práctica laboral de los estudiantes, en las obser-
vaciones a clases y en los cortes realizados. 
En el caso del cuarto indicador de esta dimen-
sión, también fue contrastado en las observaciones 
a clases y en las entrevistas a los profesores por ser 
una de las actividades matemáticas más importan-
te: la resolución los problemas, que en este caso 
1,2 2,3 3,1 1,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,2 3,3 1,6 1,8 2,5 2,6 2,8 4,3 
Observación 1 43 10 12 6 7 1 7 3 2 2 9 8 3 2 5 5
Observación 2 90 56 34 45 54 35 45 38 25 26 32 36 45 42 47 48
Observación 3 114 79 47 75 86 65 91 64 53 51 46 57 63 60 72 74
Observación 4 114 105 78 102 102 97 102 91 61 60 62 71 81 82 97 95
Observación 5 114 119 98 119 116 113 119 112 100 96 119 118 117 115 114 112
Tabla 4. Resultados de las observaciones a los estudiantes. 
Fuente: elaboración propia.
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se amplían a aquellos de su entorno en los cuales 
puedan ser aplicados los contenidos de la asigna-
tura. Este indicador presentó una evolución favora-
ble en el transcurso del preexperimento, como se 
evidencia en los resultados obtenidos. Las tablas ya 
explicitadas demuestran que en un alto porcentaje 
de los estudiantes se desarrollan estos indicadores 
en los resultados obtenidos, lo cual demuestra que 
la estrategia metodológica propuesta contribuye 
a desarrollar en los estudiantes la apropiación del 
contenido matemático que integre todas sus expe-
riencias de vida para la profesión, como la tercera 
dimensión que caracteriza la evaluación desarrolla-
dora de los contenidos matemáticos en la formación 
de profesores de matemática.
En la última dimensión contrastada: la evaluación 
como proceso individual y colectivo, sus indicadores 
han sido medidos en varios instrumentos aplicados 
en el preexperimento aplicado. Todos excepto el se-
gundo han sido incluidos en la observación a clases 
y en las observaciones de la práctica laboral, que 
se realizaron ya sea de manera directa o indirecta 
(como es el caso de los indicadores 3 y 4 que pueden 
medirse a través de las relaciones interpersonales), 
así como en el logro de nexos interdisciplinarios para 
la evaluación. La contrastación de estos indicadores 
en más de un instrumento arrojó resultados favora-
bles en un alto porcentaje de estudiantes donde se 
evidenciaron muestras de su desarrollo tanto en las 
observaciones a clases como en las observaciones 
de la práctica laboral. El estado favorable en todas 
las dimensiones que caracterizan la evaluación de-
sarrolladora para el caso, permite concluir a los 
autores que se contribuye a su desarrollo.
Del análisis realizado de cada una de las dimen-
siones se obtienen los siguientes resultados:
• La búsqueda de problemáticas en la realidad 
donde se puedan aplicar los contenidos ma-
temáticos, así como la integración de estos en 
un sistema de ejercicios coherente logra que 
los estudiantes valoren el trabajo realizado 
por otros, cuestión esencial en la evaluación 
desarrolladora.
• La solución a las problemáticas de la comuni-
dad los integra de manera orgánica a esta y le 
posibilita el reconocimiento social a su labor 
como profesores de matemática, al mismo tiem-
po que logran una elevación del nivel cultural 
en la comunidad.
• La integración de las más variadas formas de 
evaluación les permite a los estudiantes que se 
forman como futuros profesores aplicarlas en su 
práctica como docentes, además de aplicarlas 
a sí mismos y sus colegas, fomentado un clima 
de desarrollo individual y colectivo.
• La introducción de las TIC en el proceso como 
apoyo a la búsqueda bibliográfica y para el en-
cuentro virtual de los estudiantes les posibilita 
muchas experiencias retroalimentadoras de su 
proceso cognoscitivo de la matemática y su 
docencia.
• La superación de los profesores en este contexto 
es uno de los elementos esenciales para lograr 
las experiencias desarrolladoras en los estudian-
tes en la búsqueda de soluciones a las diversas 
problemáticas que puedan encontrar.
Conclusiones
La sistematización de los referentes teóricos sobre 
algunos de los temas más escabrosos en la didácti-
ca, la evaluación, el aprendizaje desarrollador y la 
evaluación de conocimientos en la formación de 
profesores, permitió a los autores definir la evalua-
ción desarrolladora de los contenidos matemáticos 
en la formación de profesores de matemática, así 
como determinar sus dimensiones e indicadores 
de tal manera que permitieran una aproximación 
a esta temática.
Los resultados obtenidos en el diagnóstico del 
proceso de evaluación de los conocimientos mate-
máticos en la formación de profesores de matemáti-
ca derivados de la aplicación de variados métodos 
de investigación refleja las insuficiencias en la eva-
luación de los conocimientos matemáticos en la 
escuela de formación de profesores de Menongue, 
provincia Kuando Kubango.
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La estrategia metodológica se presenta como una 
solución para la evaluación desarrolladora de los 
contenidos matemáticos en la escuela de formación 
de profesores de matemática, con una estructura sis-
témica que se sustenta en fundamentos filosóficos, 
psicológicos, pedagógicos y didácticos. Se estructuró 
en tres etapas fundamentales, constando una de ellas 
de tres subetapas bien diferenciadas; en las cuales 
se integran los componentes académicos, laboral 
e investigativo en la formación del profesional que 
conlleva a una relación indisoluble entre la escuela 
de formación de profesores y la comunidad.
Los resultados obtenidos al aplicar el criterio de 
expertos demuestran que existe consenso en los 
expertos que la estrategia metodológica puede ser 
aplicada en la escuela de formación de profesores 
y el pre experimento realizado con resultados po-
sitivos permiten aseverar la validez de la estrategia 
metodológica propuesta.
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